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SPRAW OZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
POLSKIEGO TOW ARZYSTW A  
BOTANICZNEGO W 2002 ROKU
Polish Botanical Society in 2002
1. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA
W roku spraw ozdaw czym  odbyły się w 2 posie­
dzenia Zarządu G łównego: 23 m arca oraz 14 grudnia.
Posiedzenie w dniu 23 m arca pośw ięcone było 
pow ołaniu redakcji i rad redakcyjnych wydawnictw 
PTB na now ą kadencję oraz pow ołaniu składu Komi­
sji M edalu im. W. Szafera i składu Kapituły Medalu 
im. B. Hryniew ieckiego.
Skład redakcji czasopism  PTB na kadencję 20 0 2 - 
2004 przedstaw ia się następująco:
Acta Societatis B otanicorum  Poloniae:
Redaktor Naczelny: prof, dr hab. Jerzy Fabisze­
wski (AR W rocław). Zastępca Redaktora: prof, dr 
hab. Beata Zagórska-M arek (UW r, W rocław ), Sekre­
tarz Redakcji: dr Jan Koniarek (AR, W rocław ); 
C złonkow ie Redakcji: prof, dr hab. Jan Kopcew icz 
(UM K, Toruń), prof, dr hab. B ronisław a M oraw iecka 
(UW r., W rocław ), prof, dr hab. Stefan Zajączkow ski 
(SGGW . W arszawa). Rada Redakcyjna: przew odni­
czący -  prof, dr hab. Tom asz J. W odzicki (SGGW . 
W arszawa); członkow ie -  prof, d r hab. Janusz B. Ka­
liński (UW'. W arszaw a-B iałow ieża), prof, dr hab. 
Z ygm unt Hejnowicz (LSI. Katowice), prof, dr hab. 
A lina K acperska-Lew ak (UW , W arszaw a), prof, dr 
hab. G abriela L orene-Plucińska (Instytut D endrologii 
PAN, Kórnik), prof. d r hab. Anna M cdw ccka-K om aś 
(UJ, Kraków), prof, d r hab. Leon M ejnartow icz (In­
stytut D endrologii PAN, Kórnik), prof, d r hab. M a­
rian M ichniew icz (U M K , Toruń), prof, d r hab. M aria 
J. O lszew ska (UŁ, Łódź), prof, d r hab. Jerzy Poskula 
(UW , W arszawa), prof, dr hab. Ewa Sym onides (UW , 
W'arszawa), prof. d r hab. Jerzy Szw eykow ski (UA M , 
Poznań), prof, dr hab. Kazim ierz Zarzycki (IB PAN. 
K raków), prof. d r hab. W alde mar Żukow ski (UA M , 
Poznań).
A cta A grobotan ica :
Redaktor N aczelny: prof, dr hab. Janusz Lipecki 
(AR. Lublin); Z astępca Redaktora: prof, d r hab. M a­
ria Szym ańska (AR, Lublin), Sekretarz R edakcji: inż. 
Anna Janisz (AR, Lublin), Rada Redakcyjna: prze­
w odniczący -  prof, dr hab. Zofia Starek (SGGW . 
W arszaw a); sekretarz -  m gr Izabella U latow ska (ZG 
PTB, W arszawa): członkowie: prof, d r hab. Adam 
Dobrzański (IW . Skierniewice), prof, dr hab. Leszek
S. Jankiew icz (IW, Skierniewice), prof, dr hab. Zenon 
Krzywański (AR. Poznań), prof, d r hab. M ałgorzata 
M ańka (AR, Poznań), prof, dr hab. Joanna Nowak 
(ISK. Skierniewice), prof, d r hab. M arian Sanicw ski 
(ISK , Skierniewice), prof, dr hab. K azim ierz T om ala 
(SG GW , W arszawa), prof, dr hab. Helena Trzcińska- 
Tacik (UJ. Kraków), prof, dr hab. A urelia U. W areho- 
lińska (UŁ, Łódź).
Acta M ycologica:
R edaktor Honorow y: prof, d r hab. Alina Skirgieł- 
ło (IB UW ), R edaktor Naczelny: prof, d r hab. M aria 
Ław rynow icz (UŁ, Łódź), Sekretarz. Redakcji: d r Jo­
anna Ż elazna-W ieczorek (UŁ, Łódź), Rada Reda­
kcyjna: przew odniczący -  prof, dr hab. T om asz M a­
jew ski (SG GW , W arszawa); członkow ie -  prof, dr 
hab. A licja B orow ska (UW , W arszawa), dr Andrzej 
Chlebicki (Instytut Botaniki PAN, K raków ), prof, dr 
hab. Stanisław  Cicśliński (AŚ, Kielce), prof, dr hab. 
M aria L isicw ska (U A M . Poznań), prof, d r hab. M aria 
Ł aw rynow icz (UŁ, Łódź), dr W iesław  M ułenko 
(UM CS, l.ublin), prof, d r A lina Skirgiełło  (UW , W ar­
szawa), prof, dr hab. H anna Zarzycka (Instytut Z ie­
m niaka, M łochó w).
M onog raphiae Botanicae:
R edaktor Naczelny: prof, dr hab. K rystyna C zy­
żewska (UŁ. Łódź), Sekretarz. Redakcji: dr M ałgorza­
ta R uszkiew icz-M ichalska (UŁ, Łódź). Rada Reda­
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kcyjna: przew odniczący -  prof, dr hab. R om uald O la­
czek (UŁ, Łódź); członkow ie -  prof, d r hab. Stani­
sław B alcerkiew icz (UA M , Poznań), prof, dr hab. 
Stanisław C icśliński (AŚ, Kielce), prof, nadzw. dr 
hab. Krystyna C zyżew ska (UŁ, Łódź), prof, dr hab. 
W ładysław  M atuszkiew icz (UW  W arszawa), prof, dr 
hab. K rzysztof R ostański (UŚI, Katowice), prof, dr 
hab. W aldem ar Ż ukow ski (UAM , Poznań).
W iadomości Botaniczne:
Redaktor N aczelny: d r hab. Stefania Loster, (UJ 
Kraków), Sekretarz Redakcji: d r Piotr Köhler (UJ, 
Kraków). C złonkow ie Redakcji: prof, dr hab. Adam 
Boratyński (Instytut Dendrologii PAN, Kórnik), dr 
Jan J. W ójcicki (IB PAN, Kraków), prof, dr hab. A li­
cja Zem anck (UJ, Kraków). Rada R edakcyjna: prze­
wodniczący -  prof, dr hab. Kazim ierz Zarzycki (IB 
PAN. Kraków); zastępca przew odniczącego -  prof, 
dr hab. Rom ana C zapik  (UJ, Kraków'); sekretarz -  dr 
Piotr Köhler (UJ, Kraków); członkow ie -  prof, dr 
hab. Kazim ierz Browicz (Instytut Dendrologii PAN, 
Kórnik), prof, dr hab. Stanisław  Cicśliński (AS, Kiel­
ce), prof, dr hab. Jerzy Fabiszew ski (AR, W rocław ), 
prof, dr hab. Janusz B. Kaliński (UW', W arszaw a-B ia- 
lowieża). prof, dr hab. Krystyna G rodzińska (IB 
PAN, Kraków), dr hab. Andrzej Jankun (UJ. K ra­
ków), prof, d r hab. A lina K acperska-Lew ak (UW , 
W arszawa), prof, dr hab. M aria Ław rynow icz (UŁ, 
Łódź), prof, dr hab. T om asz M ajew ski (SG GW . W ar- 
szawa), prof, dr hab. Zbigniew  M irek (Instytut Bota­
niki PAN, Kraków), prof, dr hab. Rom uald O laczek 
(UŁ, Łódź), prof, dr hab. K rzysztof R ostański (UŚI, 
Katowice), prof, d r hab. Tom asz J. W odzicki 
(SG GW , W arszawa), prof, d r hab. W ładysław  W oje­
woda (Instytut Botaniki PAN, Kraków), prof, d r hab. 
Ew a Zastaw niak (IB PAN, Kraków), dr hab. Bogdan 
Z em anck (O gród Botaniczny UJ, Kraków), dr hab. 
E lżbieta Z enkteler (UA M , P oznań).
Rocznik D endrologiczny:
Redaktor Naczelny: d r inż. W ładysław  Daniele- 
w icz, (AR Poznań), Sekretarz. Redakcji: d r inż. T o­
masz M aliński (AR, Poznań). C złonkow ie Redakcji: 
prof, d r hab. Jerzy  Tum iłow icz (A rboretum  SGGW', 
Rogów), prof, dr hab. Jerzy Z ieliński (Instytut De­
ndrologii PAN. Kórnik). Rada Redakcyjna: przewod­
niczący -  prof, dr hab. Janusz H ercźniak (UŁ, Łódź); 
sekretarz -  d r inż. Tom asz M aliński (AR, Poznań); 
członkow ie -  d r inż. T om asz B ojarczuk (Instytut De­
ndrologii PAN. Kórnik), prof, d r hab. W ładysław  Bu- 
gała (Instytut Dendrologii PAN, Kórnik), prof, dr 
hab. M ieczysław  Czekalski (AR, Poznań), dr inż. 
W ładysław  D anielew icz (AR, Poznań), prof, dr hab.
Tom asz Nowak (Ogród Botaniczny UW r, W rocław), 
prof, d r hab. R om uald O laczek (UŁ. Łódź), prof, dr 
hab. A leksandra Stachak (AR, Szczecin), prof, dr 
hab. T om asz J. W odzicki (SGGW , W arszawa).
Biuletyn Ogrodów  Botanicznych, M uzeów  i Zbio­
rów:
R edaktor Naczelny: doc. dr hab. Jerzy Puchalski. 
(Ogród Botaniczny -  CZRB PAN, W arszawa-Po- 
w sin). Zastępca Redaktora Nacz.: prof. d r hab. Jan J. 
R ybczyński (O gród B otaniczny -  CZRB PAN, W ar- 
szaw a-Pow sin), Sekretarz Redakcji: m gr W iesław  
G aw ryś (O gród B otaniczny -  CZRB PAN, W arsza- 
wa-Pow sin). Członek Redakcji: prof, dr hab. Marian 
Saniew ski (ISK , Skierniew ice). Rada Redakcyjna: 
przew odniczący -  prof, dr hab. W ładysław  Bugała 
(Instytut Dendrologii PAN, Kórnik); członkow ie -  
prof, d r hab. Jan Kozłowski (Instytut Roślin i Prze­
tworów Zielarskich, Poznań), prof, dr hab. A leksan­
der L ukasiew icz (SG GW . W arszawa), prof, d r hab. 
Tom asz Now ak (Ogród Botaniczny UW r. W rocław ), 
prof, dr hab. Halina Piękoś-M irkow a (IO P PAN, Kra­
ków), doc. dr hab. Jerzy Puchalski (Ogród Botanicz.- 
ny -  CZRB PAN, W arszaw a-Pow sin), prof, d r hab. 
Jerzy Tum iłow icz (A rboretum  SG GW . Rogów), dr 
Hanna W erblan-Jakubiee (Ogród Botaniczny UW, 
W arszawa), prof, dr hab. Adam  Zając (Instytut Bota­
niki UJ, Kraków), dr hab. Bogdan Zem anck (Ogród 
Botaniczny UJ, Kraków).
Kom isję M edalu im. W. Szafera tworzą: prof, dr 
hab. Jerzy Fabiszew ski, prof, d r hab. Krystyna G ro  
dzińska. d r hab. G rzegorz Jackow'ski, prof. UAM, 
prof. dr hab. M aria O lszewska, prof, dr hab. Stefan 
Zajączkowski.
W skład Kapituły M edalu im. B. Hryniewieckie­
go zostali powołani: prof, d r hab. M aria Charzyńska. 
prof, d r hab. W iesław  Faltynow icz, d r hab. Jacek Her- 
bicli. prof. UG, d r hab. Jan Holeksa, d r hab. Bogdan 
Jackow iak, prof. UAM. dr hab. W iesław  M ułenko. 
prof, d r hab. Zofia Starek.
Posiedzenia plenarne były ponadto pośw ięcone 
bieżącym  spraw om  Tow arzystw a. Om aw iano sytu­
ację B iblioteki PTB oraz dyskutow ano nad trudną sy­
tuacją finansową.
II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
Tow arzystw o nie prow adzi bezpośredniej działal­
ności naukow ej natom iast czynnie uczestniczy w jej 
organizacji i upow szechnianiu. W ażnym  przejawem  
aktyw ności na tym polu jes t organizacja sym pozjów , 
konferencji, sesji naukowych służących wym ianie
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myśli naukowej i integracji społeczności botanicznej. 
W roku 2002 sekcje i oddziały PTB zorganizow ały 
18 ogólnopolskich spotkań naukow ych. Ponadto 
członkowie poszczególnych oddziałów  i sekcji spoty­
kali się na posiedzeniach naukow ych na terenie kraju. 
W posiedzeniach tych uczestniczyli rów nież sym pa­
tycy Tow arzystw a, uczniow ie szkół średnich, na­
uczyciele, studenci. W roku spraw ozdaw czym  odby­
ło się 121 posiedzeń naukow ych w oddziałach T ow a­
rzystwa, na których w ygłoszono łącznie 144 refera­
tów (Tabela 2).
W roku 2002 oddziały  i sekcje Tow arzystw a zor­
ganizow ały lub w spółorganizow ały następujące ogól­
nopolskie spotkania naukowe:
1. „A ktualne kierunki i perspektyw y badań w geo- 
botanicc” , sem inarium  geobotaniczne -  16 lute­
go, W arszaw a (organizator: Sekcja Gcobotaniki i 
Szaty Roślinnej):
2. „Biologia -  to m ożna polubić” -  13 kwietnia, 
W arszaw a (organizator: O ddział W arszaw ski);
3. „Historia roślinności Polski w późnym  vistulianie 
i holocenie w św ietle m ap izopolow ych w ybra­
nych taksonów drzew i roślin zielnych” -  18 
kwietnia. Kraków (organizator: Sekcja Paleo- 
botaniczna);
4. „R odzaje m ateriałów  teledetekcyjnych i m ożli­
wości ich interpretacji w naukach o środow isku”
-  20 kwietnia. W arszawa (organizator: Sekcja 
G eobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej);
5. „W iek XXI -  schyłek czy stulecie system atyki?”
-  18 maja. W arszaw a (organizator: O ddział W ar­
szawski);
6. „Polskie kolekcje dendrologiczne i ich w ykorzy­
stanie” -  2 1 -2 2  m aja, Kórnik -  konferencja połą­
czona z jubileuszem  55-lecia pracy naukowej 
prof, dr hab. W ładysław a Bugały. Podczas konfe­
rencji Jubilatow i nadano tytuł H onorow ego Prze­
w odniczącego Sekcji D endrologicznej PTB (or­
ganizator: Sekcja D endrologiczna);
7. „W oda i św iatło w życiu rośliny” -  8 czerwca, 
W arszaw a (organizator: O ddział W arszaw ski);
8. XXI M iędzynarodow e Sym pozjum  Fykologiczne 
"G lony różnych ekosystem ów  -  problem y ochro­
ny, ekologii i taksonom ii” -  13-16 czerw ca, Sos­
nówka G órna -  Karpacz -  (organizator: Sekcja 
Fykologiczna);
9. „Rośliny reliktowe Puszczy K am pinow skiej” -  
15 czerwca, W arszaw a (organizator: Oddział 
W arszaw ski);
10. III Toruńskie Sem inarium  Ekologiczne „M igra­
cje -  Inwazje -  O stoje” -  2 1 -2 3  czerwca, Toruń 
(w spółorganizator: Oddział Toruński);
11. „Hałda przem ysłow a -  obiekt obserw acji proce­
sów biologicznych” -  20 czerw'ca. K atow ice (or­
ganizator: Oddział Śląski, Oddział W arszawski);
12. X V IIlh International C ongress on Sexual Plant 
Reproduction „Sexual Plant Reproduction in Na­
ture and the Laboiatory” -  9 -1 3  lipca. Lublin. 
Prezentacje konferencyjne zostały opublikow ane 
w Acta Biol. C m covienaa  (w spółorganizator: O d­
dział Lubelski);
13. XVII Zjazd Lichenologów Polskich „Zagrożone 
gatunki porostów  (grzybów  zlichenizow anych) -  
ekologia, przyczyny zagrożeń, problem y ochro­
ny” -  9 -1 4  września. O lsztyn-K albom ia (współ­
organizator: Sekcja L ichenologiczna i O ddział 
Olsztyński);
14. „Flora m iast” -  12-13 w rzesień, M yślęcin -  Byd­
goszcz (organizator: Oddział Bydgoski); w arszta­
ty briologicznc „M szaki piętra subalpejskiego i 
alpejskiego Karkonoszy -  zróżnicow anie gatun­
kowe i zm ienność ckotopow a” ; „W ybrane zagad­
nienia z briotaksonom ii” -  13-17 w rzesień, Kar­
pacz (organizator: Sekcja Briologiezna);
15. „G eologia torfow isk Borów Tucholskich” -  17- 
19 październik, Poznań -  sem inarium , (w spół­
organizator: Sekcja Paleobotaniczna);
16. „Śm ierć kom órek, która w arunkuje prawidłow y 
rozwój czyli apoptoza w rozw oju osobniczym ” -  
30 listopada. W arszaw a (organizator: Oddział 
W arszaw ski); sem inarium  „Torfow iska Borów 
Tucholskich -  geneza i budow a geologiczna” -  
9 grudnia, Poznań (w spółorganizator: Sekcja Pa­
leobotaniczna).
17. W  ram ach działalności naukowej Sekcja Pterido- 
logiczna p o w a d z i prace nad inw entaryzacją i wa­
loryzacją arkuszy zielnikow ych ze zbioram i 
pteridologicznym i na terenie kraju, a Sekcja Hi­
storii Botaniki grom adzi m ateriały  archiw alne 
dotyczące polskiej botaniki.
C złonkow ie T ow arzystw a czynnie uczestniczyli 
w życiu naukowym  biorąc udział w licznych konfe­
rencjach, sym pozjach i sesjach na forum  krajow ym  i 
m iędzynarodowym .
III. WSPÓŁPRACA NAUKOWA
7. TOWARZYSTWAMI I ORGANIZACJAMI NA 
TERENIE KRAJU
O ddziały i Sekcje T ow arzystw a prow adzą stałą 
lub okresow ą współpracę z licznym i organizacjam i 
rządowym i i pozarządow ym i oraz tow arzystw am i na 
terenie kraju. W spółpracują z placów kami naukow y­
mi oraz zarządam i obszarów  chronionych: parków- 
narodow ych, parków krajobrazow ych itp.
W ażnym  aspektem  działalności T ow arzystw a jes t
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współpraca O ddziałów  i Sekcji T ow arzystw a oraz 
członków  z lokalnym i w ładzam i: Urzędam i M iejski­
mi i W ojew ódzkim i. W ojew ódzkim i Konserw atora­
mi Przyrody. W roku 2002 Oddział Bydgoski nawią­
zał rów nież współpracę z w ładzam i sołectw  i starostw 
na obszarze w ojew ództw a kujaw sko-pom orskiego.
W ielu członków  Polskiego T ow arzystw a Botani­
cznego w spółpracuje z K om itetem  Badań Nauko­
wych w chodząc w skład zespołów  i kom isji oraz peł­
niąc funkcje recenzentów . C złonkow ie P TB uczestni­
czą w pracach Kom itetów  PAN (K om itet Botaniki, 
Kom itet Historii Nauki i Techniki. Kom itet Ekologii, 
Kom itet O chrony Przyrody, Kom itet C złow iek i Śro­
dow isko oraz Zm iany G lobalne przy Prezydium  
PAN. Kom isja Historii Nauki i Techniki przy 1 W y­
dziale PAN, Kom isja Historii Nauki Polskiej A kade­
mii Um iejętności).
W wielu organizacjach rządow ych i pozarządo­
wych członkow ie PTB zajm ują istotne stanowiska 
wchodząc w skład zarządów i rad.
Poniżej podano przykłady jednostek, z którymi 
w spółpracują O ddziały i Sekcje Tow arzystw a (wykaz 
nie uwzględnia placówek naukowych): Centra Edu­
kacji Ekologicznej (Oddz.: Bydgoski. G dański. Ślą­
ski, Toruński); C entrum  D ziedzictw a Przyrody G ór­
nego Śląska (Oddz. Śląski); leśne kom pleksy prom o­
cyjne (Oddz.: G dański, Lubelski. Toruński): Leśny 
Park Kultury i W ypoczynku (Oddz. B ydgoski (pro­
jek t arboretum ); Liga O chrony Przyrody (Oddz..: 
Bydgoski. Krakowski, Lubelski. Łódzki. O lsztyński, 
Skierniew icki, Szczeciński, W arszaw ski); Lubelskie 
Tow arzystw o Ornitologiczne (Oddz. Lubelski); Klub 
Przyrodników  (Oddz.: G dański, Szczeciński); Łódz­
kie S tow arzyszenie „Film  -  Przyroda -  Kultura" 
(Oddz. Łódzki); M iędzynarodowe M iasteczko Edu­
kacji Ekologicznej w Rogoźniku (Oddz. Śląski): M i­
nisterstw o Edukacji Narodowej i Sportu (Oddz..: 
G dański. Lubelski); M inisterstw o Środow iska 
(Oddz.: G dański, W arszaw ski); M uzea A rcheologi­
czne (Oddz. G dański, S. Paleobotaniczna); N arodo­
wy Fundusz O chrony Środow iska i Gospodarki W od­
nej (Oddz.: Lubelski. O lsztyński, Śląski); Ogrody 
B otaniczne i Arboreta (O ddz.:B ydgoski, Gdański. 
K rakowski, Lubelski. Łódzki, Skierniew icki, Śląski, 
W arszaw ski, W rocław ski, S. D endrologiczna, S. 
O grodów Botanicznych); O środek Badania Alerge­
nów (Oddz. Lubelski); O środek Edukacji Przyrodni­
czo-L eśnej w K liniskach (Oddz. Szczeciński); Pol­
ska A socjacja Krajobrazu (Oddz. Lubelski); Polski 
Klub E kologiczny (Oddz.: Śląski. W rocław ski): Pol­
ski Zw iązek Fotografików  Przyrody (Oddz.: Krako­
wski, Lubelski, Ł ódzki, T oruński, S. O grodów  Bota­
nicznych i A rboretów ): Polskie Tow arzystw o A ler­
gologiczne (Oddz. G dański, S. Paleobotaniczna); 
Polskie Tow arzystw o Biochem iczne (Oddz.: O l­
sztyński, Toruński); Polskie Tow arzystw o Chirurgów 
Drzew (S. D endrologiczna); Polskie Tow arzystw o 
Ekologiczne (Oddz.: Gdański. Lubelski. O lsztyński, 
Toruński; S. D endrologiczna); Polskie Tow arzystw o 
Farm aceutyczne (S. M ikologiezna); Polskie T o w a­
rzystw o Fitopatologiczne (Oddz.: O lsztyński. W roc­
ławski. S. M ikologiezna): Polskie Tow arzystw o G eo­
graficzne (Oddz. Toruński); Polskie Tow arzystw o 
G leboznaw cze (Oddz. O lsztyński); Polskie T ow arzy­
stwo H igieniczne (S. M ikologiezna); Polskie Towa­
rzystwo H ydrobiologiczne (Oddz.: B iałostocki. Lu­
belski; S. Fykologiczna); Polskie Tow arzystw o Hy­
drologiczne (S. Fykologiczna); Polskie Tow arzystw o 
Lekarskie (S. M ikologiezna); Polskie Tow arzystw o 
Leśne (Oddz.: G dański, Lubelski); Polskie Tow arzy­
stw o M iłośników  Kaktusów (Oddz. Lubelski); Pol­
skie Tow arzystw o Nauk A grotechnicznych (Oddz. 
O lsztyński); Polskie Tow arzystw o Nauk O grodni­
czych (Oddz.: Lubelski, Skierniew icki); Polskie To­
w arzystw o O grodów  Botanicznych (S. O grodów Bo­
tanicznych i A rboretów , S. Dendrologiczna); Polskie 
T ow arzystw o Parazytologiczne (Oddz. Olsztyński i: 
Polskie Tow arzystw o Przyrodników im. M. Koperni­
ka (Oddz.: B iałostocki, Krakowski, Łódzki, Toruń­
ski); Polskie Tow arzystw o Turystyczno-K rajoznaw ­
cze (Oddz.: Bydgoski, Szczeciński. Toruński): Pol­
skie Tow arzystw o Zakażeń Szpitalnych (S. M ito lo ­
giczna); Porozum ienie na Rzecz O chrony M okradeł 
(Oddz.: G dański, Szczeciński); Pracownia Zachow a­
nia R óżnorodności B iologicznej G órnego Śląska 
(Oddz. Śląski); regionalne Dyrekcje Lasów Państwo­
wych i Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 
(Oddz.: Bydgoski, G dański, Krakowski); regionalne 
Tow arzystw a N aukow e (TN): C zęstochow skie TN. 
G dańskie TN, Kieleckie TN, Lubelskie TN, T ow a­
rzystw o W iedzy Pow szechnej w Lublinie, Łódzkie 
TN, Szczecińskie TN, Toruńskie TN. W rocław skie 
TN, Stow arzyszenie N aukow o-T echniczne Inżynie­
rów i Techników  O grodnictw a CITO, Pszczelnicze 
TN ; Stow arzyszenie B ioregion Ziem i K ujaw sko-D o- 
brzyńskiej we W łocław ku (Oddz. Toruński); Stowa­
rzyszenie Ekologiczne w Barcinie (Oddz. Bydgoski): 
Stow arzyszenie R egionalne na Rzecz Zrów now ażo­
nego Rozwoju w G orzow ie W lkp. (Oddz. Toruński): 
T ow arzystw o E kologiczno-K ulturalne  w Bobolicach 
(Oddz. Szczeciński); W ojewódzki Zw iązek Pszczela­
rzy i Spółdzielnia Pszczelarska „A pis" w Lublinie 
(Oddz. Lubelski); Z am ek Królewski na W awelu (S. 
Paleobotaniczna); Związek Szkółkarzy Polskich (S. 
O grodów  Botanicznych i Arboretów).
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IV WSPÓŁPRACA NAUKOWA TOW ARZYSTW A 
Z ORGANIZACJAMI ZAGRANICZNYMI
Przejawem  współpracy naukow ej Tow arzystw a z 
organizacjam i zagranicznym i je s t przynależność se­
kcji do federacji towarzystw :
-  Sekcja Biochem ii R oślin jes t członkiem  Fede­
racji Europejskich T ow arzystw  Fizjologii Roślin 
(FESPP) oraz członkiem  International Association o f 
Plant Physiologist (IAPP). XIV Kongres FESPP od­
będzie w Polsce (w Krakow ie) w 2004 r. Prof. dr hab. 
F. Dubert. przew odniczący Sekcji Biochemii Roślin z 
PAN w Krakowie został wybrany prezydentem  
FESPP na lata 2002-2004;
-  G rupa palinologiczna z Sekcji Paleobotanicznej 
jest afiliow ana przy M iędzynarodowej Federacji T o­
w arzystw  Palinologicznych jak o  Polskie T ow arzy­
stwo Palinologicznc. Przedstawicielem  Polski w tej 
Federacji jest dr VI. M alkiew icz (UW r);
-  Członkow ie Sekcji Anatom ii, Cytologii i Em ­
briologii Roślin są członkam i International A ssocia­
tion of Sexual Plant Reproduction Research.
Ponadto Sekcja E ichenologiczna w spółpracuje z 
British Lichen Society. Nordic L ichen Society oraz 
B rvologicko-L ichenologicke Sekce CBS (Ceska Bo- 
tanicka Spolećnost). Institute o f Botany -  Departm ent 
of M ycology. Vilnius, Lithuania; Institute o f  Botany. 
National Academ y o f  Sciences. Kiev, Ukraine; O d­
dział Gdański współpracuje z European Pollen Data­
base; Oddział Szczeciński bierze udział w pracach 
Komisji Helsińskiej (Baltic M arine Environm ent Pro­
tection C om m ision); Oddział O lsztyński w spółpracu­
je  z Europejskim  Stowarzyszeniem  Roślin Strączko­
wych oraz Federacją Europejskich Tow arzystw  Fi­
zjologii Roślin; Sekcja Dendrologiczna w spółpracuje 
z M iędzynarodow ym  Tow arzystw em  Uprawy i 
O chrony Drzew; Sekcja Dendrologiczna współpracu­
je  z N iem ieckim  Tow arzystw em  Przyjaciół Cisa oraz 
N iem ieckim  T ow arzystw em  Arboretów  (w roku 
2002 dendrolodzy niem ieccy odwiedzili Kórnik i Ro- 
galin).
Członkow ie Tow arzystw a są także członkam i 
różnych tow arzystw  i stow arzyszeń zagranicznych. 
Pełnią również istotne funkcje w zarządach i radach: 
prof. dr hab. M. Ł aw rynow icz z O ddz. Łódzkiego jest 
prezydentem  European Council for C onservation o f 
Fungi, prof. dr hab. M. Latałowa z O ddz. G dańskiego 
jest przedstawicielem  Polski w Radzie K onsultacyj­
nej Europejskiej Palinologicznej Bazy Danych, d r L. 
W ołejko z Oddz. Szczecińskiego jes t członkiem  Ra­
dy Głównej International Mire Conservation Group, 
prof. d r hab. J. Szm cja z Oddz. G dańskiego jest 
członkiem  New York Academ y o f  Science.
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V. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY 
ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
D ziałalność na rzecz ochrony środow iska przy­
rodniczego jest bardzo istotnym  aspektem  działalno­
ści Tow arzystw a. Przejaw ia się ona poprzez zaanga­
żowanie oddziałów  i sekcji oraz członków  Tow arzy­
stwa w pracach zw iązanych z ochroną środow iska 
przyrodniczego w Polsce. C złonkow ie Tow arzystw a 
w spółpracują z. w ielom a organizacjam i, których ce­
lem jest ochrona środow iska przyrodniczego. W spół­
pracują z odpow iednim i jednostkam i, kom isjam i i 
kom itetam i na w szystkich szczeblach adm inistracji 
państwowej. Są członkam i rad naukow ych i społecz- 
no-naukow ych obszarów  chronionych. W ykonują 
ekspertyzy i opiniują plany ochrony. U dzielają róż­
nych konsultacji jednostkom  państw ow ym  i organi­
zacjom  pozarządow ym . Pełnią funkcję biegłych do 
spraw' ochrony środow iska.
C złonkow ie Tow arzystw a w chodzą w skład w ie­
lu organów  decydujących o ochronie środow iska 
przyrodniczego w Polsce, np. prof, dr hab. Rom uald 
O laczek jest przew odniczącym  Kom isji Parków Na­
rodowych i Rezerwatów Przyrody Państwowej Rady 
Ochrony Przyrody: głów nym  Konserw atorem  Przy­
rody w M inisterstw ie Środow iska jest prof, d r hab. 
Ew a Sym onides; prof, dr hab. W aldem ar Żukowski 
jest przew odniczącym  Kom itetu Botaniki PAN, prof, 
dr hab. Tom asz W odzicki jest honorow ym  przew od­
niczącym  Kom itetu Botaniki PAN, prof, dr hab. Ste­
fan Zajączkow ski jest w iceprzew odniczącym  Kom i­
tetu Botaniki PAN. prof, d r hab. Krystyna Grodziń- 
ska jest w iceprzew odniczącą K om itetu Ekologii 
PAN, prof, dr hab. Jerzy Fabiszew ski jest przew odni­
czącym  Kom isji O chrony Środow iska PAN, prof, dr 
hab. M aria Ław rynow icz jest w iceprzew odniczącą 
Komisji O chrony Przyrody PAN, prof, dr hab. Z big­
niew M irek jest w iceprzew odniczącym  Komitetu 
Ochrony Przyrody PAN, dr hab. Jacek Herbich. prof. 
UG pełni funkcję eksperta M inisterstw a Środow iska 
w sprawach Dyrektywy Habitatowej oraz jes t człon­
kiem  Kom itetu Sterującego i Zespołu W ykonaw cze­
go Projektu „N atura 2000” .
C złonkow ie O ddziałów  w spółpracują także z lo­
kalnym i organizacjam i mającym i na celu ochronę 
środow iska np. Oddział Szczeciński w spółpracuje ze 
Stowarzyszeniem  na Rzecz O chrony D ziedzictwa 
„M łyn-Papiernia” w Barlinku, a O ddział Gdański i 
Szczeciński z „Porozum ieniem  na Rzecz Ochrony 
M okradeł” . Oddział Toruński w spółpracuje ze Sto­
warzyszeniem  „B ioregion Ziem i K ujaw sko-D o- 
brzyńskiej” oraz Stow arzyszeniem  Regionalnym  na 
Rzecz Zrów now ażonego Rozw'oju w Gorzowie
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W lkp. N a podkreślenie zasługuje działalność oddzia­
łu B ydgoskiego PTB w prom ocji wartości przyrodni­
czych na terenie sołectw  i starostw. W  zakresie tej 
działalności Oddział ogłosił akcję „K ażda wieś ma 
sw oją aleję” na terenie w ojew ództw a kujaw sko-po­
m orskiego, a członkow ie oddziału wzięli czynny 
udział w sadzeniu lipowej „Alei O dnow y W si” w so­
łectw ie „M ałe Rudy” (950 m) oraz w program ie „Od­
nowy W si” w Starostw ie Pow iatow ym  Nakło.
W opracow yw aniu planów  ochrony przyrody 
obiektów  chronionych, w izjach lokalnych, sporzą­
dzaniu dokum entacji now ych obiektów oraz interwe­
ncjach lokalnych brali udział m.in. członkowie od­
działów: B ydgoskiego, Gdańskiego, Kieleckiego, 
K rakowskiego. Lubelskiego, Łódzkiego. O lsztyń­
skiego, Poznańskiego, Szczecińskiego, Śląskiego. 
W arszaw skiego, W rocław skiego oraz Sekcji Liche- 
nologicznej.
Poniżej podano kilka przykładów  współpracy 
Oddziałów  z jednostkam i m ającym i na celu ochronę 
środow iska przyrodniczego: K om isja Kształtow ania 
Przestrzeni Polski Północnej PAN (Oddz.: G dański, 
Szczeciński): Kom isja U tylizacji O dpadów  i O chro­
ny Środow iska (Oddz. Śląski); Lasy Państw ow e 
(Oddz.: Bydgoski, G dański, Krakowski, Lubelski, 
Szczeciński, Toruński); Liga Ochrony Przyrody 
(Oddz.: Bydgoski, K rakowski, Lubelski, Ł ódzki, O l­
sztyński. Skierniewicki, Szczeciński. W arszaw ski); 
W ojew ódzka Kom isja Ochrony Przyrody (Oddz.: 
Bydgoski, Gdański, K ielecki, Lubelski, Łódzki, 
Szczeciński, Śląski, T oruński ): W ojewódzki Fundusz 
Ochrony Środow iska i G ospodarki W odnej (Oddz.: 
Lubelski, O lsztyński, Śląski); Narodowy Fundusz 
O chrony Środow iska i G ospodarki W odnej (S. Fyko­
logiczna); W ojew ódzki Konserw ator Przyrody 
(Oddz.: Bydgoski. G dański. K ielecki, Krakowski, 
Lubelski, O lsztyński, Szczeciński, Śląski, Toruński); 
W ydział O chrony Środow iska UW  i UM (S. Ptcrido- 
logic/.na. S. Fykologiczna).
VI. UPOWSZŁCHN1AN1F WIEDZY BOTANICZNEJ
Upow szechnianie wiedzy botanicznej jes t jed ­
nym  ze statutow ych celów  działalności Towarzystwa. 
W szystkie oddziały i sekcje Tow arzystw a realizują 
ten cci poprzez organizację licznych wykładów, pre­
lekcji, odczytów , szkoleń, w ycieczek przyrodniczych 
zarów no dla m łodzieży szkolnej, nauczycieli, studen­
tów jak  rów nież dla szerokiego kręgu odbiorców . 
C złonkow ie T ow arzystw a popularyzują w iedzę bota­
niczną rów nież poprzez udział w audycjach radio­
wych i program ach telew izyjnych, a także przez arty­
kuły popularnonaukow e w wielu czasopism ach i
książkach. W' upowszechnianiu wiedzy botanicznej 
w ażną rolę odgryw a zaangażow anie członków  Towa­
rzystw a w organizacji Festiwali Nauki służących 
przybliżeniu osiągnięć współczesnej nauki społe­
czeństw u polskiem u. W  2002 roku w organizacji Fe­
stiwali Nauki (FN ) w poszczególnych m iastach brały 
udział: Oddział Kielecki w III Kieleckim FN. Oddz. 
Krakow ski w K rakowskim  Festiwalu Nauki, Oddz. 
Łódzki w I Festiw alu Nauki i Sztuki w Łodzi, Od­
dział W rocław ski we W rocław skim  FN, Oddział 
W arszawski w W arszaw skim  FN, Oddział Szczeciń­
ski w „II Zachodniopom orskich Spotkaniach z Na­
uką” oraz „Zachodniopom orskich Spotkaniach z Na­
uką w W ałczu” . Podczas trw ania Festiwali Nauki 
członkow ie PTB wygłaszali referaty, przeprowadzali 
pokazy i prezentacje, organizow ali w ystawy tem aty­
czne. prow adzili w ycieczki przyrodnicze.
O ddziały w spółpracują na stałe z w ielom a szko­
łami -  zarów no poprzez w spółpracę z. nauczycielam i 
jak  rów nież z m łodzieżą szkolną. Zarząd Oddziału 
Toruńskiego posiada funkcję członka Zarządu do 
w spółpracy ze szkołam i. W ram ach tej działalności 
odbyw ają się regularne prelekcje -  w roku 2002 było 
ich siedem  (dla ok. 1300 uczniów). Uczniowie szkół 
średnich, nauczyciele i studenci uczestniczą w posie­
dzeniach naukow ych O ddziałów  i Sekcji. Członko­
wie Oddziałów  i Sekcji PTB biorą udział w specjali­
stycznych szkoleniach dla nauczycieli oraz organizu­
ją  liczne wycieczki, prelekcje, dem onstracje, w któ­
rych biorą udział uczniow ie i nauczyciele szkół pod­
staw ow ych. gim nazjalnych i średnich.
Do działań m ieszczących się w zakresie upo­
wszechniania w iedzy botanicznej zalicza się także 
spraw ow anie opieki nad Kołami Studenckim i. Opie­
kę laką spraw uje Oddział Białostocki. Kielecki. 
Szczeciński i Toruński.
W  roku 2(X>2 członkow ie Zarządu Oddz. Śląskie­
go brali udział w przekazaniu szkołom  ponadpodsta­
wow ym  sprawnych m ikroskopów  optycznych będą­
cych w wyposażeniu Katedr W ydziału Biologii UŚ. 
C złonkow ie Sekcji Anatom ii, Cytologii i Embriologii 
Roślin przekazują szkołom  preparaty biologiczne, 
tablice i m ikroskopy .
Dr K. B urkiew icz z Oddz. G dańskiego i dr hab. 
B. C zarnecka, prof. UM CS z Oddz. Lubelskiego są 
rzeczoznaw cam i podręczników  szkolnych zatw ier­
dzanych przez M ENiS.
Prelekcje dla szerokiego kręgu odbiorców  połą­
czone często z koncertam i odbyw ały się w Ogrodach 
Botanicznych K rakowa i W rocław ia organizowane 
przez członków  Sekcji Ogrodów Botanicznych i Ar- 
boretów . Sekcja D endrologiczna organizuje coroczne 
Dni Azalii i Różaneczników w Arboretum Kórnickim
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Tabela I . Władze Oddziałów PTB w 2002 roku.
Upow szechnianie w iedzy botanicznej odbyw a się 
także poprzez organizację konkursów  dla dzieci i 
m łodzieży. Przykładem  takiej działalności jes t coro­
czna organizacja Konkursu D endrologicznego pod 
hasłem „Znam drzewa i krzewy” przez Sekcję Dendro­
logiczną przy Oddziale Łódzkim. W' roku 2002 odbyła 
się XIX edycja tego konkursu. III edycja konkursu zo­
stała zorganizowana w Częstochowie pod przewodnic­
twem prof, dr hab. Janusza Here/niaka przy współ­
udziale Zarządu Okręgu LOP w Częstochow ie.
Członkow ie Sekcji O grodów Botanicznych i Ar­
boretów w wielu m iastach przeprow adzają konkursy 
przyrodnicze i rysunkow e dla dzieci i m łodzieży. 
W szystkie Oddziały i Sekcje T ow arzystw a zaangażo­
wane są w organizację O lim piady Biologicznej dla 
uczniów szkół ponadpodstaw ow ych.
C złonkow ie Oddz. Szczecińskiego w spółorga­
nizowali W ojewódzki Konkurs B iologiczny dla m ło­
dzieży szkolnej oraz konkurs d la dzieci szkolnych o 
Puszczy Bukowej. Oddział B ydgoski w spółorganizo­
wał „Forum  wiedzy interdyscyplinarnej” w Staro­
stwie Żnin. Oddział Toruński przeprow adził kolejną 
edycję Konkursu na najlepszą pracę m agisterską o  te­
m atyce botanicznej z zakresu biologii ogólnej i m ole­
kularnej oraz biologii środow iskow ej.
Upow szechnianiu wiedzy botanicznej sprzyjają 
wystawy organizow ane przez członków  Tow arzy­
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Tabela 2. Dane liczbowe Oddziałów PTB w 2002 roku.
wali kilka w ystaw  grzybów na terenie kraju m .in. w 
O grodzie Botanicznym  w Łodzi, a  stałe wystawy 
znajdują się  w Łodzi w M uzeum  Geologicznym  i na 
W ydziale Biologii i O chrony Środow iska oraz w M u­
zeum Przyrodniczym  w Chrzanowie. C złonkow ie Se­
kcji D endrologicznej współorganizow ali wystawę ro­
ślin wrzosow atych w O grodzie Botanicznym  w  Ło­
dzi. W  M uzeum  G eologicznym  U Ł członkow ie se­
kcji L ichenologicznej przygotow ali stałą ekspozycję 
porostów  charakteryzujących środow iska przyrodni­
cze Polski Środkowej.
W' roku 2002 odbyło się także kilka wystaw  foto­
grafii przyrodniczej: w O ddziale Lubelskim  odbyły 
się dw ie w ystaw y (galeria ,,Pod palm ą” w UM CS -  
kom isarz dr M. Kucharczyk), w O ddziale K rako­
wskim  (Sekcja Historii Botaniki) -  dw ie wystawy 
fotograficzne i dwie w ystaw y m alarstw a, w Sekcji 
Lichenologicznej -  dw ie wystawy autorskie człon­
ków Sekcji (K raków , Zw ierzyniec).
C złonkow ie T ow arzystw a udzielają takż.e porad i
konsultacji zarów no instytucjom , stow arzyszeniom  
jak  rów nież pojedynczym  osobom .
W yrazem  upow szechniania działalności T ow a­
rzystw a jest publikow-anie informacji o O ddziałach, a 
także o konferencjach, zjazdach i sym pozjach, w któ­
rych członkow ie Tow arzystw a biorą udział. Inform a­
cje te zam ieszczane są w W iadomościach Botanicz­
nych. Inform acje o bieżących w ydarzeniach w po­
szczególnych O ddziałach (np. plany posiedzeń) 
um ieszczane są w w ersji elektronicznej na stronie in­
ternetow ej (h ttp ://p tb .ib -pan .krakow .p l/).
VII. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W  2(X)2 roku T ow arzystw o prow adziło działal­
ność w ydaw niczą korzystając z pom ocy finansowej 
Komitetu Badań Naukowych. Z funduszy przyzna­
nych na 2002 r. ukazały się następujące tomy w ydaw ­

















































26 26 -  -  I 3 -  i 1 1. i.......................
38 t l  18 -  -  -  j 4 4 _________
89 77 11 1 -  1 5 - I  4 4 ______
25 25 -  -  j  -  -  I 1
206 160 23 4 5 14 7 -  -  26 25 1
102 95 7 1 7  10 5 -  | -  12 12
112 48 52 2 I 9 I 1 3 8 6
i----------------------------------------------------------- ,----------------------------------------------
46 28 14 1 -  3 -  -  -  6 _ 5 ______ l_
212 130 48 -  I -  34 -  19 -  22 23 2
40 30 1 -  10 -  -  1 3 4
50 15 35 5 - _______________ 1_______ 5 ^  5
96 76 20 -  -  -  5 -  -  8 7------------------------------------------------------------------------------------------------------ i----------------------------—
53 44_-______3_  2 4 1 -  -  9 11
240 172 62 6 9 19 3 5 25
97 64 9 3 I 20 5 -  -  7 7
1432 1000 302 21 14 110 36 46 8 121 140 4
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Tabela 3. Władze Sekcji PTB w 2002 roku.
A cta Societatis Botanicorum  Poloniae  vol. 70 
(z. 1. 2. 3. 4) -  56 arkuszy.
W iadomości Botaniczne  vol. 46 (z. 1/2 i z.3/4) -  
25.3 arkusza.
A cta M ycologica  vol. 37 (z.1 i z.2) -  14 arkuszy,
-  Acta Agrobotanica  vol. 55 (z. 1 i z.2) -  32,8 arku­
szy.
-  Rocznik D endrologiczny  vol. 50 -  15,6 arkusze. 
M onographiae B utanicae  vol. 90 -  20,5 arkuszy,
-  Biuletyn Ogrodów  Botanicznych, M uzeów  i Zbio­
rów  vol. 1 1 - 1 0  arkuszy.
Działalność w ydaw nicza O ddziałów  i Sekcji: 
Erdman 7 . (red.) 2002. O sobliw ości przyrodni­
czo-krajobrazowe Czarcich G ór zw anych D iabelcu- 
mi. Sw iecie -  w ydaw nictw o przygotow ane przez 
członków O ddziału Bydgoskiego;
Stuchlik I.. Zicm bińska-Tworz.ydło M., Kohl- 
m an-Adarnska A.. G rabow ska L., W ażyńska H. 
2002. A tlas o f  pollen and  spores o f  the Polish N eoge­
ne, vol.2 -  Gymnosperms. Szafer Institute o f Botany
PAK. Kraków -  w ydaw nictw o przygotow ane przez 
członków Sekcji Paleobotanicznej:
„Glony różnych ekosystem ów '’ -  m ateriały konfe­
rencyjne XXI M iędzynarodow ej K onferencji Sekcji 
Fykologicznej PTB. (nr ISBN: 8 3 -916946-1 -5 );
O ddział Krakowski wydał dw a num ery .,Biulety­
nu Inform acyjnego"  (nr 58 -5 9 ) zaw ierającego pro­
gramy posiedzeń „czw artkow ych" i inform acje dla 
członków  O ddziału;
Sekcja P teridologiczna w ydała cztery num ery 
Biuletynu P teridologicznego" z inform acjam i dla 
członków  Sekcji, w ażniejszych konferencjach i spot­
kaniach dotyczących paprotników.
VIII. BIBI.IOTF.KA PTB
O pracow any księgozbiór B iblioteki PTB obej­
m ował na koniec roku 2002:
-  6510 vol. w ydaw nictw  zwartych (w tym 19 staro­
druków ),
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Tabela 4. Dane liczbowe sekcji PTB w 2002 roku.
-  20845 vol., 807 tytułów  wydaw nictw  ciągłych. 
G rom adzenie zbiorów w 2002 roku oparte było
w yłącznie na w pływ ach z w ym iany zagranicznej i 
niew ielkim  stopniu w ym iany krajowej i darów. B ib­
lioteka nie zakupiła żadnych wydawnictw.
Biblioteka utrzym uje kontakty w ym iany w ydaw ­
nictw z. 296 kontrahentam i zagranicznym i i 12 biblio­
tekam i polskim i. W  roku 2002 pięciu kontrahentów  
zrezygnow ało z wym iany.
W  2002 roku do Biblioteki PTB w płynęło łącznie 
194 w olum inów , w tym:
-  z wym iany zagranicznej 2 tytuły wydaw nictw  
zwartych, 364 egzem plarze w ydaw nictw  cią­
głych (140 w olum inów , I 19 tytułów);
-  z w ym iany krajowej 2 tytuły w ydaw nictw  zw ar­
tych. 24 egzem plarze w ydaw nictw  ciągłych (5 
wolum inów , 5 tytułów);
-  jak o  dary w płynęło 12 egzem plarzy wydawnictw  
zw artych i 139 egzem plarzy w ydaw nictw  cią­
głych (22 wolum iny. 5 tytułów).
Łączna wartość nowych zbiorów  wynosiła 
24.980.41 zł (przy wycenie w pływ ów  Biblioteka 
opiera się na aktualnym  średnim kursie walut publi­
kow anym  przez NBP).
Małe wpływy w ydawnictw  zwartych wynikały z 
dużych zaległości w opracowaniu akcesyjnym  i kata­
logowym  książek. Biblioteka w ysłała na wym ianę 
tylko 90 egzem plarzy bieżących w ydaw nictw  PTB. 
Na wysyłkę czeka obecnie 3468 num erów  czasopism  
PTB. Zaległości w ynikają z braku funduszy.
O pracow ano 77 w olum inów  w ydawnictw  cią­
głych i 17 w olum inów  w ydaw nictw  zwartych. Uaktu­
alniono też w ykaz tytułów  czasopism  zagranicznych 
otrzym yw anych przez. B ibliotekę i notowanych przez 
K atalog C entralny Biblioteki Narodowej.
Z  Biblioteki na m iejscu skorzystały 184 osoby 
w ypożyczając 192 książki, 280 czasopism  i 91 odbi­
tek. Poza Bibliotekę wypożyczono 16 książek. 131 
czasopism  i 7 odbitek. Biblioteka wykonała również, 
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w Bibliotece na 1501 stronach d la  30 zam aw iających 
instytucji i osób.
Poza działalnością b iblioteczną prow adzona była 
również wysyłka w ydawnictw  PTB dla członków  ho­
norowych. w ysyłane są egzem plarze reklam ow e i re- 
cenzyjne oraz sprzedaż num erów  antykw arycznych. 
W roku 2002 wysłano tylko 27 egzem plarzy A cta  So­
ciennis Botanicorum Połoninę  członkom  honoro­
wym oraz sprzedano tylko 50 egzem plarzy antykw a­
rycznych i 581 czasopism  bieżących za łączną sum ę 
10.397 zł. Najw iększym  kontrahentem  Biblioteki był 
Dom Handlowy Nauki Sp. z o.o. Księgarnia Nauko­
wa w W arszaw ie (pow stała na m iejscu zlikw idow a­
nej Księgarni Naukow ej ORPAN-Bis).
Pozostała część zam ówień będzie realizow ana 
po zakończeniu rem ontu piwnic i zm ianie sytuacji fi­
nansowej Biblioteki.
IX. DANE LICZBOW E O DZIAŁALNOŚCI 
STATUTOWEJ TOWARZYSTW A W 2002 ROKU
W roku 2002 Tow arzystw o liczyło 1432 człon­
ków, w tym 1000 zw yczajnych, 302 nadzw yczajnych 
i 30 honorowych; przyjęto 36 now ych członków . Li­
czba członków  zm niejszyła się o 46 osób, które zosta­
ły skreślone lub wystąpiły.
Szczegółow e dane dotyczące Oddziałów  i Sekcji 
Towarzystwa znajdują się w załączonych tabelach 1-4.
W arto rów nież zaznaczyć pam ięć T ow arzystw a o  
zmarłych członkach: w związku z uroczystością 
W szystkich Św iętych złożono kwiaty i zapalono zni­
cze na grobach botaników  w Oddz. Krakow skim  i 
Łódzkim .
St a c h u r s k a -S w a k o ńA lina
